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DIAR o
isitS. 292.
OFICIA
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen caráoter preceptivo
s-CTIVI_A_IRJTO
Aviso.
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para presentar a las Cortes un proyec
to de ley rectificando la antigüedad de los capitanes de Infantería de
Marina ascendidos con posterioridad a la ley de 7 de enero de 1915.
%Met' órdenes,
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia del C. de C. O. M. de
A.VIS
A fin de evitar los perjuicios que se irro
gan a los señores suscriptores con la sus
pensión del envío del DIARIO OFICIAL,
se recuerda la conveniencia de que los abo
nos que vencen en 31 del corriente mes,
sean renovados antes de dicha fecha, remi
tiéndose los giros al Administrador, acom
pañados de una de las fajas con que se
sirve el periódico.
Sectiori
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al primero para que
presente a las Cortes un proyecto de ley
rectificando la antigüedad de los capitanes
de Infantería de Marina ascendidos con
posterioridad a la ley de siete de enero de
mil novecientos quince.
Mier.—Destinos al íd. D. R. Fossi y al T. de N. D. I. Fort.—Resuelve
instancia de un maestro mayor.—Aprueba aumento de tia maestra
panadero en el arsenal de Cartagena.
SERVICIOS AUXILIARES.—Interesa actas de clasificación para el ascen
so de varios escribientes.—Nombra Celador mayor de la Penitencia
ría Naval Militar de Cuatro Torres al Alf. de Inf.2 de M.2 D. S.-Ripoll.
Dispone que al personal de buzos de la Armada le corresponde el ha
ber de retiro como sargento.
INTENDENCIA GENERAL—Destino á los Crs. de N. 0. E. Serra y D. L.
Torres.—Nombra alumnos de Administración al personal que expre
sa.—Resuelve instancias del C.° de 1•2 D. E. de Paredes, del Cr. de
N. D. A. Segovia, de un maquinista y de un operario de máquinas.
Dado en Palacio a diez y ocho de di
ciembre de mil novecientos diez y nueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Manuel de IFIlárea.
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Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el capitán de corbeta D. Miguel de Mier y del
Río, en súplica de que le sean concedidos dos
meses de licencia reglamentaria para Madrid y
San Fernando, con arreglo al art. 31 del vigente
reglamento de licencias, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general del apostadero de Cá
diz, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central'', ha tenido
a bien acceder a dicha petición.
He real orden lo digo a Y. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios 1.-zúarde a V. E. muchosafros. Madrid 23 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,José M." Cliacón.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Ramón Fossi y Gutiérrez, Auxiliar del
Instituto y Observatorio de Marina de San Fer
nando.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chacón,Sr.* Almirante Jefe del Estado Mayor central dla Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente navío de la escala de
tierra D. Ignacio Fort y Morales de los Ríos, se
gundo Comandante interino de la provincia marí
tima de Cádiz.
De real orden, comunicada por 'el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos afros.—Ma
drid 23 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Einado Mayor central,
José M.a Chacám
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Si'. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Maestranza
Excmo. Sr, Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 1.630, del Comandante general del aposta
dero de Cartagena, remitiendo instancia del maes
tro mayor del taller de electricidad y torpedos de
aquel arsenal D. Francisco de la Cerra y Guissa-,
sola, solicitandg continuar en el servicio después
de cumplir. la edad que para el retiro ha sido alsig
nada a los maestros mayores en el nuevo regla
mento de maestros y delineadores de 10 de enero
de 1917 (D. O. núm. 11), S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asesoría general
de este Ministerio, y a pesar de las especiales ap
titudes y méritos profesionales que concurren en
el solicitante, se ha servido disponer que se des
estime dicha instancia. por oponerse al régimen
legal de retiros, ¿l cual, siendo forzoso se pro
duce automáticamente al cumplirse. la edad regla
mentaria aunque el interesado se halle con aptitu
des físicas y profesionales ;suficientes para seguir'rindiendo muy.,valiosos servicios al Estado.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosarios. —Madrid 19 de diciembre de 1919.
Fa5E.Ez
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general, del apostadero de Cartagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. Intendente general de Marina.
Sr.‘Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Dotaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la- comunioación nú
mero 2.268, fecha 21 de agosto pasado, del Co
mandante general del apostadero de Cartagena,
que eleva a este Ministerio expediente relativo al
aumento de personal a la dotación del. arsenal
para el funcionamiento de los hornos de cocer pan
construidos en dicho establecimiento, S. M. el Rey
(q. D. g.), oído lo informado por la 2.a Sección
(Material) del Estado Mayor central e Intendencia;
general, ha tenido a bien disponer se aumente un -
maestro panadero para la atención de que se trata,
y que los citados hornos se utilicen para suminis
trar,pan a las fuerzas del arsenal y a los buques
que quieran utilizarlos, prestando en este caso, ab
auxilio de su personal. -
Lo que de real 'orden digo a V. E. para su co
trocimientoy efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 16 de diciembre de 1919.
FLÓREZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Circular.—Excmo. Sr.: De real orden, comuni
cada por el Sr. Ministro, se servirá V. E. disponer
se remitan a este Centro con la mayor urgencia,
las actas de notoriedad para ascenso, del personal
de escribientes de 2•a clase que a continuación se
relaciona, así corno sus informes reservados, ce
rrados en esta fecha, con arreglo a lo prevenido en
real orden de 28 de noviembre de 1906 (C. L. pá
gina 838). —Dios guarde. a,V: E. años.—Madrid 24
de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
'fosé M. °tacón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
•
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
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Relación de releressela.
Escribientes de 2." clase.
D. Luis Vélez Alvarez, supernumerario, vive en San
Fernando (Cádiz) calle de Jesús núm. 10.
D. Antonio Sánchez Pita, Cádiz.
D. Joaquín Pérez Verdejo, Cádiz.
D. Sebastián Aceituno Sancedo, Cádiz.
D. Ricardo García-Junco Alonso, acorazado Pelayo.D. Manuel Palma Hidalgo, crucero Reina Regente.
D. Baldomero Suárez Amo, Cartagena.
D. Angel Bateato Vázquez, crucero Cataluña,
D. Manuel Pérez Baturone, Cádiz.
D. Luis Salvatella Salas, Cartagena,
-D. José Santana Martínez, Ferro!.
D. Nicolás Cores Balirio, acorazado A/fonlo XIII.
D. Angel Cano Milla, Cartagena.
D. Antonio Soto Rivera, Ferrol.
Penitenciaria Naval
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto
por el Comandante general del apostadero de Cá.
diz en comunicación de 12 del corriente mes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nom
brar celador mayor de la Penitenciaría Naval Mi
litar de Cuatro Torres, al "alférez de Infantería de
Marina de la escala de reserva auxiliar • D. Sebas
tián Ripoll Arboleda, destinado actualmente en el
regimiento, contándosele la antigüedaddescle la ex
presada fecha.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y .efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M. Chaeón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliaresSr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Buzos de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: Vista la instancia promo
vida por el primer buzo de la Armada D. José Cal:
vifío Leira, en súplica de que se haga extensiva ala
clase a que pertenece la ley de Retiros que en la ac
tualidad se aplica a los cabos especialistas y cabos
de fogoneros, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de servicios auxiliares
de este Ministerio, Asesoría general y Junta Supe
rior de la Armada, se ha servidó disponer que al
personal de buzos de la Armada se le comprenda en
el punto 7.° de la real orden de 1.° de julio del
año próximo pasado (C. L. pág. 540) y, por tanto, le
corresponde el haber de retiro como sargento.
Lo que de real orden comunico a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 24 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,José M. Chaeón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores..
Intenetnua general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que el, contador de navío
D. Eduardo Serra Márquez desembarque del aco
razado Pelayo y pase destinado al apostadero de
Ferro], siendo relevado en el citado buque por el
oficial de igual empleo D. Luis Torres de la Peña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde V. E. muéhos años.—Madrid
27 de diciembre de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José fila Cha eón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'Sr. General Jefe de la división de instrucción
Sr. Ordenador general de pagos de este Minís
ferio.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por soberana dispos.ición de 15 de mayo
de 1919 (D. O. núm. 117, pág. 749), por la que se
convoca a oposiciones para cubrir diez plazas de
alumno de Administración, y de lo dispuesto en la
real orden de 6 de octubre siguiente (D. O. núme
ro 235, pág. 1499); fijando en quince.el número de
plazas que han de proveerse, S. M. el Rey (que
Dios guarde), en vista del acta de 22 dé diciembre
del Tribunal de exámenes, y de lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, ha tenido
a bien nombrar a D. Juan Gea Sacasa, D. Francisco
Ortega Lorca, D. José Gutiérrez García, D. José
Ruiz Jiménez, D. Francisco Mexía y Carrillo, don
Antonio 1Ziquelme Iturralde, D. Pedro Mota Vaño,
don Francisco Lefler Sanz, D. Manuel González
Mariscal, D. Máximo de Cáceres Gordo, D. Alfon
so Carrasco Pérez, D. Jesús Lobera y Sáizpardo ydon Manuel Muñoz Martínez, alumnos de Adminis
tración de la Armada, los cuales deberán hacer su
presentación en la Escuela Naval Militar el día 10
de enero de 1920.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños..—Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,José M. Uhaeón
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la júrisdieción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante.general del apostadero de Cádiz.Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Sr. Ordenador general de pagó* do esto Ministerio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado 611 Marruecos.
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Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pro
movida por el Comisario de La clase de la Armada
D. Emilio de Paredes y García, en solicitud de
que se le abone la gratificación de casa que le con
cedió la real orden de 25 de agosto último (D. O.
número 193, pág. 1.243), tomando en considera
ción la circunstancia de que lo mismo los Secre
tarios de las Jefaturas de los arsenales que los Co
misarios de dichos establecimientos tienen consig
nados créditos expresos para gratificaciónes que
han de dejado de satisfacerse en virtud de la real
orden de 31 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 4,
página 25, de 1919), y que son de mayor cuantía
que la de casa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia general, se ha ser
vido disponer que los referidos Secretarios y Co
misarios perciban la gratificación para casa desde
la fecha de la real orden de concesión de la misma.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despa che,
José M. Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente generalade Marina.
Sr. Comandante general del apostadero d&Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
contador de navío D. Antonio Segovia Rodríguez,
Habilitado de las provincias marítimas de Vigo y
Pontevedra, en solicitud de que se le abone la gra
tifición de cuatrocientas ochenta pesetas anuales
que concedió la real orden de 24 de abril
de 1917
(D. O. núm. 94, pág. 600), a los Habilitados de las
provincias marítimas, el Rey (q. D. g.), impuesto
de lo informado por la Intendencia general, se ha
servido disponer que se verifique el abono de la
mencionada gratificación mientras figure consig
nado en presupuesto el crédito necesario para sa
tisfacerla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despache,
José 111.' Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
o
Excmo. Sr.: Por consecuencia de instancia que
promovió el tercer maquinista D. Juan Fernández
López, que perteneció a la dotación del acorazado
Pelayo, solicitando el abono del plus del 50 por
100 por el período desde el 20 de enero al 20 de
abril de 1918, durante el cual permaneció en Tán
ger en un bote de vapor del buque susodicho, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Intendencia ge
neral, y en vista de que quedó remanente de cré
dito del cap. 6.°, artículo único del presupuesto de
1918 para hacer efectivo el devengo, se ha servido
disponer que se formalice liquidación de ejercicio
cerrado para reclamar al expresado maquinista el
plus que se le concede, remitiéndose, al'afecto, el
respectivo expediente al apostadero de Cádiz, para
la justificación de aquel documento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guárde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de diciembre de 1919.
El General encargado del despacho,
José M.a Chacón.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins,-
trucción.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el operario de máquinas permanente, Emilio
Mattínez Pazos, solicitando el abono del 20 por 100
de su sueldo, con arreglo al art. 3.° del real decreto
de 19 de julio de 1915 D. O. núm. 161), por haber
cumplido dos años en submarino en 'tercera situa
ción,, S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
que concurren en el interesado los requisitos exi
gibles para el disfrute del citado beneficio, se ha
servido, de conformidad con la Intendencia gene
ral, acceder a la petición, la cual debe hacerse efec
tiva desde 1.° de noviembre último. revista si
guiente a la fecha del desembarco de dicho ope
rario de máquinas, y mientras éste permanezca en
su empleo y en servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para ,su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 27 de diciembre de 1919:
El General enoArgado del despache,
f0Sé M.' Chacón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostado'ro de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
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Tmp del ‘Minlsterio de Marilla
